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Tanaman seledri (Apium graveolens L.) sejak dahulu telah digunakan 
sebagai tanaman obat. Seledri biasanya digunakan dalam bentuk rebusan yang 
dianggap kurang praktis sehingga perlu digunakan cara yang lebih praktis yaitu 
dengan dibuat tablet. Bahan pengikat memegang peranan penting dalam 
pembuatan tablet, yaitu menghasilkan tablet yang kompak. Salah satu bahan 
pengikat yang digunakan adalah Karboksimetilselulosa natrium (CMC–Na). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi kadar CMC-Na sebagai bahan 
pengikat terhadap sifat fisik tablet ekstrak etanolik seledri 
Ekstrak seledri dibuat secara maserasi dengan etanol 50% dan tablet 
dibuat dengan metode granulasi basah. Tablet ekstrak seledri dibuat dalam   lima 
formula dengan konsentrasi bahan pengikat yang berbeda, pada formula I = 0,0%,  
formula II = 1,5%, formula III = 3,0%, formula IV = 4,5%  dan formula V = 
6,0%. Granul kering diuji waktu alir, sudut diam, dan pengetapan. Tablet yang 
dihasilkan diuji sifat fisik meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan 
waktu hancur. Data dianalisis dengan pendekatan teoritis dan statistik 
menggunakan analisis Anova satu jalan, dan dilanjutkan uji t dengan taraf 
kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaaan konsentrasi bahan 
pengikat CMC-Na memberikan pengaruh terhadap sifat fisik tablet ekstrak 
etanolik seledri dilihat dari kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur 
tablet. Semakin besar konsentrasi bahan pengikat CMC-Na menyebabkan 
kekerasan tablet meningkat, kerapuhan tablet menurun, dan waktu hancur tablet 
semakin lama.  
 
Kata kunci : seledri (Apium graveolens L.), granulasi basah,  
Karboksimetilselulosa natrium (CMC–Na), tablet. 
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